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� ., L • -
Et�ierror a la reraguarda La situaci6
J
general del moviment. t,
,
. La crl�.. deleyperada qal: ba fel el President CompanYI com • anm! I totel Ahlr el prodn! dintre el reelnte de , i IVoi repeUm aqoestl impretsti6. Oste-le� aloeod�n! qne hsn sOIUl de lei orlllnitzadon," fCsponslblet que Idu.�n en el l'Alclmser de Toledo, on fet-que defl- ;. do fsla en II r.re.1 d'anlillonia lenl.1flont InUfeJxfs!1 hi vlbrat sobr_e Cafalony. en mIg d'an cllfnd d'emo�i6. II. lEi premsa "'.qa,esl mali-qae de- deaelpcn,d •. JI no b� bl PI nl aillo., t,.No hem pllB de remlfCI,. II tmportlnClI qat! le, ,en etl momenta Ictulte, II 'mOil,.. lal a quln paat mrrlb. la de.· ' II majoril dell elemelltl mlnqaen. Po.'. mora!llzld� dell a ••eljlli. dll haver-ee Illvat II 'clo,'a. II Arlnda��Jltd� I el ge�I, del Pretide.nf. A lei planes malelEes de lLlBERTAT el Doslre eom- Eli tot aD. dralDl ,eJ, que. oeorre I al blltU:1 volaat, pero 1.01 potier jl eaptllY Jo�n Pelr6 bo hi, fel remarcir 1mb lot. I'.o,orlll' que �ar;nen I!ti .cev!'!1 opl- forhdf!l� betlosl de I. belJI clp!.! cas· lard. Avol, darllli tot : et dAI, ba elill:aion.� tenIn.. " bombardejldl Inten.amen. II capUal, I
� Tenlm' nn,deare IIlIra' que 110 podem oblldsr: , el qoe el Srlomf soba:.e el lei. Ealraren I converllr&m-.enle eiSer ' ell IvioDI seaDelEen delclrrcgai1f-hlsls�e en. bl dODlt ;1 relponsabllltl' Robre el folnr. I loti cls'nollres esfor'WolI bin mo!estl'l per rel-dhit�e ell PIU, de bombes en grin qOlllml'. AJllon. e�l·I'A�cbler, forcel Ueill., tel qalrl.po- lei I eremen. Hi b'. feiJrllltel que neneend�elrer�en'CIm1niffp1f ISltKenlr que' htdeven'dor li& el froil d'onl-'ob'rl"conl-
IIDeren fer lImbe convena 1mb algonl el losell I terra i fOlen I rdoglar-Ic,on�ractl9l.
. tbll 1 ••etja§l, efl qoa', dfgoertn ciarl- poden, compleilment elplordll•• ,Alii• No cal p.1 que �oniDt.m I le.'leln.dons iloJ_dca, IrSlclel! elporadlet, • In meni que no tenlen ja CIP elpenU.f'W1 de I bo Illeiorcn pen0I1f<1 que bin .rrlbl'IcelOJlI'hlCOliirolldes m�llmportlllcll I m�s Cl.f�gorl& de lei qae tellen per eUel adomf. . • lea noslres Unle,.
mltelxes. Hem de confellar qne no totbom �B prOD' bonrai, .en ell�nciea re.ola. La ,Uolct6 I Oviedo �I-com jl II A II res I. deli' froals .,lorlln.,'lel, . diel-deilillroli. L'&VI�cl6 IJci.11 deixi. noliclel !obre Iccionl oaerrerel 16nclon.rlell p.e(, c,'.ompr,cIl4re ia [elponl ..b�UUli de I'bora, I qae lIempre bl bl �(;)Ylrdl •, - , ,clo e damans il clpUal .storllnl ani excel'reall. A tloccideaBal, aftlnlent d'a.,emboIClt� dlrrer. �ofel lea,lUDlcioal, qae Ictan.�oga •• nom�s qae per leI bll· qOlnmllt c'norme de bombu CI�. dil. Vln� de I'cnemfc qoedl anai·l.a, i pel,ael p'lBlo�1I 80e I'l�r.nden dlrrerl deJa momellli qoe vivlm. ,S�mb!1 qoe ,cl, .etae d'OV!�d9 ea jl co§tl! leI n09trel colomnel contllloenPerol cil qae ,reacclollem rlpldlmenl con!rl I. permilleneia d',qaell tenor. I tin Ini_on!611 qae el lraidor coronel conqalst!E1lIl0Vel POSicIOn!!..
•
II reugaard. qae dll per dll'tlten v(cUmes completlmelle inuml per portflr elr. � Aranda hi pretes reaWzt!' an iaprem Per lerres Heonelell tlmbe IIVllr'Wl, ,,\ "1.16<'') I I' l 'I J ,. ed�n; ptlr il! de no morlr ofel". La per II part lUadlnllmb eft pori de POA·davlnt ICacc re!9�!li Ort r I qae CI •
.
. templl,!ivi d'onlllVcntl,1u per iraeilr de, (on. En aqaelll illdrel ell r.cclolos billS'b. d'lcllllr ,1mb r�lponslbli�'111 D'O'�S pot ,permeire loti CIP menl de JO[· ireaClf I'Irro'mptble H bl COfj�ll ben CI-' Blofer. ani aerlo.1 de&.fee•• Trlctlven de'1Ici.�16, qHe,,�' pDgO\ ��i�.r l,mb .qaella ImpopUal ,qoe ,'actn en determlnllldet r •• Per�e I� froni de SiND Eitebiiin,de III.' �orpre!idre lei nOllres force" I I melconfr,dee. car qae fun nO{lr I'fxemple qae en Iqon! Icnau represent. l'actalclO � Crocel,moits bomes, moU armamellt" de no acoll.egolr-bo, Be'll. feo retroce­te,alacloaltla dell C omi1e. de M_lllr6� .';
,
, '.",' J 1l0Dretot �nl. ,�Qslcl_6�1 ��fml�I�I�. V4t� �lr m?!1 en dl�e��16, a I'eele",. calte-, 'i':obta revolodoaldl le[a-1aa fee-ondl co'm vofgocm, sl .�bem eller"'dlene, '��o�ei'nell, Lias �re�IJ�. iUa lor6, Gate tlTna. bA. I � b Iii: u m na, I c otaA I el.rlu:;g e meD'" 101 • 1m c es reg ',;firen r» IJS�I opera·de It �onsltacd� del noD m6n qae·comen�l. i Un primer gl'.6 ql1C. 11 flUI I qoe _ca)1 don!! II froni d'E.lrlmldarl, on ell
.
51 illl��ietit capltaUstalenla 0 preten!. 'enlr mUjlnl pu e,Uar crimi I rob.- lolidiment proveH , dcfenlll per triple fetxlsftel fe.cllleren en on st'ilC I Pe'tori., II revoloei6 nlxe-nt ba de Vemaf pel prestfgl de ta c�ola. Irhuer.. goeri�ol. qae cis tosll per l'Icti6 COil-
;
_ EI'on dear� I lobreioi �I!l ani relpOJlllbUlha&. Ellil nOltrel mmdlnl, lis ,qaal! pre ••
,
�raofenlln d�l. Uei.l. per.dre eil po-
," 'Qae:llo Iii pOI,lble que fnl olegol fa Iini de!! crimm de qallre !rrespon. liven IDped 1mb an Intenl bomblr· bles de Oaimetl I, �aer�o de Boqoer6n.deli I'ntlicl6 (les no.tre. bllericlI, CI L'eaeml� foa bltiot almbe tfic'�menl.lblel. !I:r.nc;aren I,mb hcrolsme I 'I eODqalsal I Tftll�frl, Terol I, Co:;dovm,olS cad.I \ . I
j de Ie" posiCto&1Ii, rCIIHZ!ne.bo I pU de.- dis s'.ferml mel II pot�l1cll dell nOI'
,
" � cobert'i 1mb alr1�1JI vlllenHIL qae r�D fa- Ires ex�rclls.
.
.
El bl .t I bl t -, mlc tom tl'.Jl�porr'. nl.cgacl6, etc.: J. glr l�el1e.mh;: de les (rea iriJ7Xerea 'lUi Fln.lmenl direm qae I Arig6 forell. pro eDla lie
'
a·, lense oblldar qoe "i b� donem la terra' conlirnide.s I repieglr·le mes CIP I II oCDpd.,lb!r ell pobies de Qafccnl ,tHore I l"IZI'fcollor II mel II propor. !t data'. MoUab i qoe el lelile d'Osc. e_ com-Tllldrem qae relo'dre aqaee. proble- .ctoaem loti ell mHjlna per II coJUo,; Vl.ttl ItUUtctu qoe al�itIV' I II vlai-:- plelamel1i lanc_t.ml, ijall�'n� .. to I I. realttlt del,seo len- vcnim obligllta I protea1r-io 1mb fUll � HI d�e,devenimenll a� froni d,'Ovtedo, ObselVertU ecolTi.oJDtc. valla IICII eqult.nv.. . I 'La dlrech'I,a economic. cAltellanl,
t --__;-.--.;..:..-�----------------.----1mb ei leo afany de protellir desmelo. Jam.III'qae Impot1i il dfrecldu eto· (radamenl el -gfaoer de CI,leUI, dicIt, nomic. clllleUlull, perqa� Iqaesil en. (; 'CRmene que nl el Oovern del blenDI De-:,� Un altre festival,prcol.lrailclala .1 bll', qa� provocaven obllglrlt a Pi21f el bilt doe. vea_des t I gre'I'a6!'�vi I legIWzu·lo.'P..-11·IeiamenlII Infhci6 d� bUlle'.. mi'ja mea cau a proli de 1·.grlcoUor � E! mjn�mtre de�pl;a. deierfl de� 00·1 Orgln.llzil pel,. con de II 10calUa'51 doaaren ona seDIIlci6 de bene.tar, Ilm� dillY del coit'flm�dor, 'Wo que iI,e- ! ,ern i per amlilil!f 51 leVI con'rarlet•• , cL'Harmon!I», cPerl•• I cHoro»1 el ce­eD clnvi qaebnnlarea 'ltl dIIPo'llibtU.;.. rll hlJast. No lnvenluem CIP 'procedl. I ho tapi 1mb til Cloplt de, i'esi.tul, II lebrlra el preper dll 1,9 I I, nil I II.It, de' c�pUII en metl�·He, qae eJ el m�nt qoe pogoi modllclr el,lentil rell � qual mes lard lenf PH .: delco- 'Tel�rl Mono:neataa Cinema on grilldetermlnanl de I'economll. del lliv�lI de v�d., no iealm mel lorU- j� brlr· bo., '. '," felUval. bendcl de lei mUiclel Inll•.en' 'voier jreso!dre e1 problema, en dl �ae pronancl.r-nos per UJ! dell dOl j Ens fncUnem ClP I i'tdopeiO del lIe-' I felxl.tel. 'bOll _eAUt ecoBlomlc, se'nl preteD.lr. POllollal. .
. .. '( gPli enonclaj, _Inletlc.menl eXpO!I', i Hi prendriD plrlll SeccI6 d'Arl Drl·Jqael' dllemm: , ' II prlmer,e� leUtl. . . t 1 servelEI d'cxemple coN.bor.dor,. mllic de l'lrf., que Interpret,rl eLIO,lccepillf ell preQs liUlclll1 qae fllcKon ej rAcloDal. � qOIDl. companys contrlboelxen I l'el- NOltrl Nllllxl»; ell con orlllnltzl·porte'n apareUais la �dllel6 de bUlle •• ,0 No I'b. d'obUdar qoe e! primer I�O � �roctaflci6 d'arta nova economil. dor,; ell solialel de II Aleneo; .. J 0•• Ar-be rc.joS'-lr.lol II rUme del. preas del Impo ••t pel II velotta dlreclrlo eeono- � , Pelegri Carran n6 I Andreo Mucb; alii orqaelirl Ilm-merci. lliare, Imb�. radollil barrer. mici clsleHlnl, qoe des del. Rei. ClIO· � fonlca dir1a1dl pel Mestre J. Soler; I I.isela protectora dei.nostre bilS. HeD ins el 16 de fl!bll'cr, manUngae rl : SecclO de Clnillres de I'lril, qoe POll-
.
S1 optem pel primer enancia. coati· eOlleepcl6 economic. de cex1r.ccl6 de t LI t d' "t' • rA en uceDI ..KaUolk•• , en cot· libora·lIDareafvivinlllegreu I conaat', amb I.' riqoelli»,' mel!YllpreluS I. de ccrelcl6 ( . e ra DDS mllctaOs ' cil» 1mb ani orqcel*rl de 25 prolet··IIfl.faccl6 dell accionislel del Blne de riquell..' .. ,I . IOrs del Sbtdlc'al MOllcli. 'd'e,p.�ya l lase.tina :COPI morta •• al AIEf hem vi •• en ell durer. lempIJ Djrec�or detLLIBERTAT - M&alr6 I Ardrem donlnl, en locce.alvel edl·1l0llre signe monet.rt. del blelln& negee, entronl1ur.se tin ne-I Aprecll.lltnyor: Ell complay!l qae ' clemli, me� detaUI d'.qaelit funu'. ', SI cnl d�cldim ptl nROII' ellaBcllt, fatta estoi., pro!eglnt i 1'lc.pafld9f � loluillllem, qoe litem .1 FroId de.·lmPOIIl el reajal'.lOeat Ide preas rl- del blat i obUclanl el pobre po.ble con-I Combl�
I pertanyem I II Penya Solerci�nall b,arm,Ol1fCS 8mb eta IIIarts, Ie· 150mid,or. <E.cind�ioumelll el m6.lm mltsronina, 01 pregoem I. pnb!lcatcl6
G L U � 'I XIDblt despl�s el reljaiilmen� globtl de IlettlSOr de!. lelparadort, era mhtlstre, , d'.qoellel flme" per mlljl de leI qa_11 " ,.I.-_�'I:' ...",i'ecQltGtul.. ' 'c_lcdr.Ue. ,I\dYOClt ti perlodll'.: d qU11 Idrec:m I tol el pobie de MatarO lei- 'b •ell obvl q'ae per "a:·I�olliellatr.'() De';. , "11'0 con cltl 1mb' bo§clr tOil I. leva-In- . pecillment III cIlDJfldell de II PeIlY. La untca pasta per enganxar,ri.,ltem c�n.tlr Ibso!atameai ..mIL '" I ,:fll'lbJIcjf(; ..: protr.g�r e�. Icaplr.dorl, Sole ... il _ollra.lla.actO m61 dOlin. ' fnsol'luble a l'aigUa-.Binc d'Emlr;sl6, 1mb eB Poder lacal encar. es propoai dO!lu·!os .el mono- M�rteB per endIVln�. Salol! SPfr I iEI,
r vaUel lalenalcloDlil prolec- poltde II hUrodaccl6 del mOreHC, lem. ',Salvldor A02tad., Raflel 0011Z3!beZ'! Subs�ttuetx





Joan Roger, Jtame Atzlnl. "
.'
metalls,justa, cartro t paper.
lto!' Quc .lnlelVlll.JDI� ,II ,'ordrc C!cbao. Pero cra lan de�Clrat l'in'eat dlltra.. Ahtlonlcld de I. Cab" 99 1936. i Demaneu 1(J arreu. J
�nlitI9gi� lill.lOiS dlla Pen i S�nv !!gdi�!Bi 4i!ir. "l�luDr� [:ll�A&� �
. �ractament, r�p.ltT"no op�rat�l'1 oe"'lea alr.nolrueiJ (fuOtflJlea). �
'�
\ C rad!?' �� !'�i! '��k;�r�ij CI��Sl��} d� lea tliliie311� -� "�Jt; t,t� i!\mt�4lrZi� i ��� .. ., �
. �).. '. I' .. ' � " ., ..�\��, t'ltii l� � R ; *-: (:.�R�BR DB ,�,kNT,.i\ T���iS;)t�< J:I) :-f:,�A.'t,�.R6
J ..... met 9 e' c i rung Ii, a











Vlsita: Dllluns Lf)jv.:endr�s .; .'
'de dos quarts deise) a' vuH
3
1n.lor-lllaCI
faclWad� per Id.A.ge.cla - �}��1>� i�fif
,.1
El Govern es.presentara ales Corts el dia 1 d'octubre




;N'hl ha que nelxen benelts
Vios .• _:LiCMS
.
- Aperitfus � _
. ,.) � .'" , "- .. ,� "' ....,













,al Tribun'ai de'OaranUes?' r: ·;:.�i-•.
En ie� esteres go�erl1amerdll•• 'afir­
'ma que. el senyor' ,AJbo:noz es r:clnlei!
.
irmrll II pr��ldencl. del TrlbUilal de
-G.r81n���9, que dimUi a prhteiplll d'oe­
tabre da 193�i teuenl lobanloH e� 1�:I\m.
.
-balllqa de P�tiJ p�i senyor LI;fl Ar.:_- .
Quiaitin. �
�I a.vern, els nacrinallstes bascs,
i I'fstatilt'de Bis�?tia h
""'<J'" .:1 � " f; "'" �... � ':l e-
El erea que Ii convenacl6 que eeie.
brl el IIQayor AgDlrr� 1mb el Benyor
brio Cllbmllero UnKne per' otij�c1e
pantoaWZftT 1.8 'cortdlelonlJ en qoe" 'eli
.
;oJ
"' •.. _ .-!t
::�ftJoperafl,a�.'Qilat-'·I
r ,\de : laXi5�· dc�,Hilfaro
.
Un viatge d't�!udl e la u. R. S. S.
lQNDRfS, l2.·� �!off;�y Millde�f
membre Ilberil! d�1 P.�!'a�mClni, aeoes­
plU�y!t de 1� !ev� e�po!t. han �orm de
Loadres 1mb de�H � i$ \:1. R. S S. per
ura� 9isu� de Hres taclnUUl.eli. Re�onm.
P;'lf DUlzlg.
Ei senyor Matt-der Ii! d\!clltr,,! qOI
ae1l5rj tl1'ecoHh'-I!ti�r�l!iiion! dinee4e! �O'·
brr� Ru.!tSiji Dlnlz1 ••
,
ts .. { .. ..) . I " 'lr�
S'aviea ill public en general la consrltucio en equesta ciurat
"d'uria Cooperativa de Taxis, que esta ara en periode, d'organlrzacio, i
esperem sera b�n acolltda i m�r.-ejX,e,ra com Jins ara la .consideraci6
.de tots els ciutadans que contlnuaran .preetant-noa el seu valu6s eiut
I' utUitzant els nostres servel 5, que de�' d:ara �fitmem continuaran es-
, 'sent peer la nosrra 'part:�si cap, SUp�fa!S al� que venfern 'prestant fins
ara amb caire particular.
Per encarrecs dlrlgfr-se al nosrre local social
[orrer �e �l I�id�r numero 1� � IelMon 11�




BANC· ESP'ANYOL DE" CREDIT
CAS� CENTRALs MADRID - ALCA�A, 14
Serveis d'Ass(sten...cia Social
per atendre les despesea de
l'Aaslstencla aoclal, families
de voluntarls que lIulten con­
tra el feixisme i per obres





C!lpUlllocllh Pie,. l()o.Ooo.OOOG- I Clpital delembor.lta Pies. 51.355'500'­
Pont de re�er9l' Pb�llI. 70.592.954'34
.... - � .... �.....
..�
Cup 0 de 1'8 In vitI i'd s
� c Bon Cooperatlu
Sucursal de Matara: Sant [osep, 6 EI POll a eoaelKemclI1 del public
ea generll que ea el Eoriel, crecin.li
IVai ". lei Cal�1I CODIII'lorl.I • .- correl_
poneD'" r:l dim 11 le!embl'c �e 1930, le�,
lonl COdlil Ii 1�lcll ea peder d'.que.ltt
,Alcaldla, e:; premi de vlnt·i:Callc pel.
,





SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Llelda•.TarraROlli1. Ba/IJBUer.-Bol'fle. BltllJqnell.
Cervera.1:!3pln�a de Frll1lCo/1, Mallre311. MllflIr6. M01llblllllC 8,II'!fll C%mtl d. Qn.�
1'1111. Tal'l'e�a. 70110tlll I Vllile.
"
Mea de qOltre·centell anconal.' I al�llcle8 I EsplIny. I MArroa
Corrclponalll �II lei principII. p.llcc� de,l m6n
Dlreccl6 Telegrlici I Telefbll.iea: BANeSTO
.
�',' Te!�fon '102 I AI)�ri.l!!
Recllptll dele nens Vlcene
Lleonart i Antoni Boada .
Andreu Castaiie. . • • .
P.. Domfnguez • • • • •
RecoIlit obrers Manulectures
Colomer Germans . . .
5ecci6 remallaires C. Marfa.
. 'Treballadors fdbricll Ieume
Torrellas, import clues ho­
res treball • • • . • •
Iaume Morral, milicia al front
'
Iaume Sans • • . • . .
Josep Anglada Leeplessae ,�
fnmcesca Raurell . . • .
lospector Vete.rinari, sou m.
Mestres pertlcnlers Matar6 •
Obrers Casa Font I C. ill. •




f!�n numerol'll correSlpOnen!l. pre:�h�ll�
amb lret peledcl, s6n eta seg(jed"J.:�
072 • 172·272 - 472 • 572 • 612 " �f72')
872·972.
� ¥aaar6! 11 letembre de 1,936.
v JJ' EI CO.lucHer de Oqverllcl6,
• 51 :-" ',' Joaep Abril
165'20
35'- Numero 372Ezecotem per com p till de .Ilolera
cllenlell 101. clisse d'open.ciolll· de
, BalleW I 80r11 . - :
.
,
f DESCOMP-TI! DE CUPONS
t:
DIPOSIT DE TlTOLS EN' CUSTODIA
De.compte I cQbrlmell1 de ',lIelre.. :







Servet de cAlxes de lloguer



















a, profit de I'Hospital del � :. ..; "
Socors Roig Inte�naci�nal i Conteeeio I restloraci6 de t�ta claIse
[,Rer.• tots elsMilicians fent'�, de «emeries-, fandes,. cvismoa-p 0
Suma anterior.. 4.159'85 ptes, � .: cston-, ete.
I
Menuel Olive . . .• 2'-:t �




re a ,S I om e e cneaS.
Ioaqnlm Espeix.. 1 '-.) ,Barcelona:
� ��=
.
T�resa. O,live .."",,: 5'-.) ; Avlnguda14 Abril, 452; 3.ef,'2.a
, Joan Budeyol"",. . 2'-:t �
40'- Hipolit Grllsi . . .'.
2'-:t i _ .... � ..... r:;. Telejon. �1.q8·








5'- X. X. • . • : 5'-:t Per encarrecs a Mltlr6:
5'- Pepita Caiiadlls. 2'- :t
_
(arrer de Barcelona, tl
.-J_ i Una anrifeixista. 2'- � (G l t E ,IF. Marata i J ..BeIlatria 2'-:t f
.J a � es sparraguera,
Climent G6mez. 1<25:t � '------�------------_
1.320'10'
��:�:i�e::u�au. . !:�: i MATERIALS PER A LA 'CONSTRUC,CIO
'
10'- Isabel




"'_ Maria:Maymf 1 '- :t
5'- Dolors Agell. 1'-
- -- - --'
-
5'- Joaqaim Bar6 . • ..
2'-:t
I'"'_ . Rafael Ciudad . 2'- 1II5'- Esranislau Vigo 1 '-5'- Isidre Manen. . • 1'- :t
5'- Joaq.aim Colomeri· • 1
'- :t
I
5'- Domenec Llad6. .
2'-:t
�
5'- f Marla Imb�ny i· • •• 1·...;..) f
5' I
Rosll Farres. • • 1 '-:t �
5'= Sama i segueix.. 4.211 '10 ptes. ii, Demaneu pressupostos al Dipositari:3'-'1'_: I Continua obertliia subscripci6. Fill de PERE HOMS ��Te���Ri3;
• l5'- I Trameteu els donatius al local del Par- I '
.,
___ 2_'-_ � tit SociaJista Unificat de CataJanya (antic J Productes M,ef :-: Materials imper'meabilitzats
'
737�19�5 � Cot��CordeMarl�. � �� -�'�_�� '_��.��__��
�'I;.�A����""'�
Impre�ta Minerva - Matar6Personal Cuina Municipal .
Recapta verne carrer Oulfre,
1. ill setmana, • • • • •
Joan Pares. , . . . . .
Uni6 Cooperatives, S. n." 3.'
Obrers Cesa S. A. Asencio.
Donatiu Coop. Paletes . •
Ianme Alemany , . . . •
Germans Valls . . . . .
5ecci6 resseguidores i lalla- ...
dores Cast! Fontdevila. .
Sebastiana Camacho. . .
Dependencia i obrers Casa
Ji��ton� G�a)�a.3�� se.tm�n�
Bartomeu Llach. . . . •
V. Vivee . . . . . . -.
C.R......•..
Sindicat General Tecnics de
(.atalunya, Secci6 11 Ge·
neres de Punt i Tintorers i
Secci6 8 Paper i car16, 4.a
setmana . . . . ..
Relaci6 individus retirats del











Damas Gil. . .
Pasqua) Monerri. . . . .




















Pla�a Pi i Margat), 2
Plaques ondulades Extra onda i Canals
Tubs per a condocci6 d'aigiies -, Dipbsits , \'
o . " �
Guia del' Comer�
.
Irid6stl'ia :l i ' professions'· de' la Ciutat
.










llJ.lv'lOM aUALBA Stat Teresa, 3O-Tel .. 64 �
mJ9baU de xampliny Codornlu � FlilScina de lic:ora
.i j
(orre.derl
LLU/S O. COLL F. Galdn, 582 .. Tel. 40S
Reparaclons' molt ec·onomiquea.
.
N II qui II e J d ' C J.c r II r c
o. PARULL RENTED Ai'glielles,Uln.
..
Abollaments de nelel� I cQPserV';m:::16
"" r...
I. MARTiNEZ REOAs F. Qalanp282-284. 1.15'1
tIt.tmblertG en 1808. Llcors, xafOps, vina, xlimpanya
DCDU.tCI
DR. BNRIC ORDONez MUTIS
R. Mendfmbal, tiO 1."
DUlIIJIIS, dlmecrea i dlvendrea, de " l! dOB qUlIl-tll de 8 ,1...
N C-'. sa e f( .' ,�
DR� LLllvAs Malaltles de la pe'" NJIlI
Sfa. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a! 1








,.tM.LVADOR CAIMARI AmalIa, 38 - Telef. 261
Pbilipl!I i Hlapano Radio flndcl
Rf!tjTAURAlvT MIR Enrk Qranadosr,tJ..MaWf6
Tel. 423 - Bt)peci�tltat en 8tmqueta I aboilunne�tlbIIDllcr.
JUIICAJARNUS R, Mendtzdbal, 62-1tl. «>
Ne,oclem tots els cupon� venclment corrent fODcraile.
,AOl!NCIA PUhERARIA «LA SEPULC!JAL,
de MSqrz.el' ;tmf�f{W
M. Clnlo Vel'�aruer, 12 rF. Cayfet. '24
'
__ -Teld. 111
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas f Of�8H.
P. Oolan, 419, pral.-Djmarts"Dijous i Dfssabtes, 4 Ii.
Bconomica, de 6 a 8 - Diumenge, 9 lSi"I:';;
\ '0"
.«6� IJRQUIjO CATALAN- F. Macla, 6-1el. 8
Nqcciem tots els capons de venciment cm'rent
'c Ib'Jeefes' per .. re,ll'
"" LA CARlUJA DE SEVILLA R. Mend£:tI4tJ�4 II
- , , \
'.' Gust hconomla,,'
,.
IIANC l!SPANYOL DE CREDIT
.':.. , � Sant josep,..6. Teiefon 102












, BCr�.�.rl!I •.CrIC.J .. ; '. '; PR'I,R. PERPllvA _'.'
'
SantApii.l,�'
�LA ARO�l\iT.rlv.Al) . Angel G1J.lm_era, Ji� "'tar Y:l.Ua el dimecres al matC i dissabtes IS 112 !ardl
Plant� moo�ctnals de lote& meDea . � '"'
• '•• Ii c • e s E It.: ! r I q DeS
,_ 1 L l! S A Bfada, 5 - Tdej. lfJ8
80mbetes electrlques de to�a menll
: <':KtfJ: {jfI 5 oin
•• II r C ID t. C " ' II piS 5 'C r s ,y(1





Treb.U. tr!f!1 ram I vend. d'liIr1iclea d'eacrtptmi . l
Treballa a domlcill - Encarrecs: B�rcelona, 6
C I r b • D I
_
d Ii �. N I .. II I D i r II
'
��., ! fa : , II] II C I I 'E'ICDr 118 D •
COMPAlvIA OElvBRAL DB CARBCNES�
�,
'·'Olv1' I COMP.II>:''' .� Fe aalan, 36B-�Td�. '".1 .IOAN PONTANALS
_
Lepant, 5O-Te�.
�ClIl�ca: J. AL8E�CHt So. AntonI, 70 - Ie,!. r f'IIDdld6 de ferro I articles de Fnrmatel'ki AieD! de «S. ft.. B, MAR.lII de Barcelona ,;;
(ildercries
SMlLl t5URIA CJUmuCD, 39 .. 1 d�OI'J 309
CIlRefaccloDs a vapor I algoa calenill. - SerpeIl!��
"
